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Uşak Ulubey-Eşme arasında TÜPRAG şirketi tarafından işletilen Kışladağ Altın Madeni’nin deneme izni bile 
tartışmalıyken, hukuksuz bir şekilde çalışmaya devam ettiği dile getirildi.
Altın madenine karşı dava açan kurum ve köylülerin avukatı Arif Ali Cangı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 
Kışladağ Altın Madeni’nin faaliyetini sağlayan 06.04.2006 tarihli deneme izninin iptali davası için açtıkları davada 
Manisa İdare Mahkemesi’nin davada ret kararı verdiği hatırlatıldı.
Cangı, bu kararın temyizi sonrası Danıştay 8. Dairesi’nin yerel mahkemenin bu ret kararını bozduğu aktarıldı.
Danıştay’ın bu kararına karşı Uşak İl Özel İdaresi ve TÜPRAG AŞ tarafından temyiz başvurusu yapıldığını belirten 
Cangı, bu başvurunun geçtiğimiz günlerde reddedildiğini dile getirdi.
Deneme izninin bile hukuka aykırı bulunduğu madene verilen şimdiki açılma ruhsatının ‘haldi haldi hukuka aykırı’ 
olduğunu belirten Cangı, “Kışladağ Altın Madeni ÇED izni hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararına karşın, 
Çevre Bakanlığı’nın kanunsuz emri ile hukuka aykırı biçimde çalışmasını sürdürüyor. Buna dur diyecek yok mu” diye 
sordu.
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